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ДОСЛІДЖЕННЯ  АКУМУЛЮЮЧЬОЇ ВЛАСТИВОСТІ 
 ІНКАПСУЛЬОВАНОГО ПАРАФІНОМ БЕТОНУ  
 
В.М.Житаренко, ст. викладач, Е.С. Анісімова, ст. гр. ПТЕ-09, ДВНЗ 
«ПДТУ» 
 
      Раціональне використання енергоресурсів сьогодні є пріоритетним 
завданням. Одним з напрямків зниження енергоспоживання в системах 
комунального теплопостачання є вирівнювання графіків виробництва  
і споживання шляхом акумулювання теплоті. Аналіз показав, що дос-
лідження акумулюючих властивостей матеріалів є актуальним. Резуль-
тати можуть бути застосованя при розробці схеми комбінованого теп-
лопостачання із застосуванням нічного тарифу на електроенергію.  
Встановлено, що найбільш перспективними і економічними є 
тверді акумулятори з зернистим і плавким теплоакумулюючим матері-
алом. 
Досліджені залежності теплоакумулюючюї властивості та часу 
остигання  інкапсульованого бетону від об’ємної долі парафіну та тем-
ператури.  
На основі математичного моделювання розроблена методика 
розрахунку трьох основних режимів роботи акумулятора: режиму за-
рядки, зберігання теплоти і режиму розрядки. Для теплового акумуля-
тора з плавким матеріалом розраховані ексергетичні ККД заряду та 
розряду. Досліджена залежність ККД заряду від температури гарячого 
середовища і побудовані відповідні залежності, з яких випливає, що 
при збільшенні температури теплоносія, що гріє відповідно до графіка 
від 70 °С до 150 °С ККД заряду зростає від 38 % до 49 %.  
Проведена оцінка економічної ефективності акумулювання теп-
лоти у комунальному господарстві. 
 
 
ПАРОГАЗОВІ УСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВУГІЛЛЯ 
 
Г.С. Саприкін, доц., к.т.н., К.В. Шахова, ст. гр. ПТЕ-08М,              
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Використання у сучасних ГТУ прямого спаяння твердих палив, 
запаси якоого десь вдвичі-втричі перевищують запаси газу та нафти, є 
проблематичним. 
Тверде паливо не можна подати напряму у камеру згорання ГТУ 
без попередньої обробки. Тому в сучасній енергетиці для цілей вико-
ристання твердого палива в ГТУ використовують газифікатори твердо-
го палива. 
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Технологія внутрициклової газифікаціі. Суть процесу полягає в 
тім, що тверде паливо нагрівають до високих температур без належноі 
кількості повітря. Газ, який виділяється очищують, а потім подають у 
камери згорання. 
Ця технологія в сучасності є складною, затратною і малоефек-
тивною. Але енергетична криза, яка наближається робить проблему 
вдосконалення переробки твердих палив дуже актуальною. Є 
доцільним проаналізувати різні варіанти переробки твердих палив у 
газоподібні, іх ККД та на основі цих розрахунків запропонувати більш 
ефективну технологію.  
 
 
АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЗДАЧ ДЛЯ  
ВІДНОВЛЮВАНИХ І  НАНОВО ЗАРАХОВАНИХ СТУДЕНТІВ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 
К.І.Ткаченко, доц., к.т.н. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Відомо, що обсяг роботи з переробки даних в деканатах 
факультетів ДВНЗ, зокрема ПДТУ достатньо значний. Автоматизувати 
цю обробку, а також спростити отримання певних вибірок даних по-
кликана автоматизована система керування вищим навчальним закла-
дом «Деканат» розробки ТОВ Науково-навчальний центр «Політек». 
Пакет програм «Деканат» побудований за клієнт-серверною 
архітектурою, клієнтська частина формує запити SQL до серверу бази 
даних Oracle, а також формує звіти. Однак, код клієнтської частини є 
закритим, а формування запитів SQL не завжди є зручним, тому, в 
певних випадках, доцільно обробляти дані отримані SQL запитами у 
власних програмах, де можна реалізувати будь-які алгоритми пост об-
робки. Так, запитом, що не забезпечує необхідної функціональності, в 
системі «Деканат» є запит щодо визначення «доздач» та «перезаліків»: 
система спроможна проаналізувати дані студентів лише в одній групі, 
в той час як студент на момент формування запиту може бути взагалі 
відрахований. Таким чином, у деканату енергетичного факультету на 
початку 2012-2013 навчального року утворилася потреба в написанні 
власного пост обробника даних, що і було виконано автором в IDE 
Borland C++ Builder 6. Програма Dozdachi використовує наступні при-
пущення при виявлення потенційних перезаліків: 
1. Іспит з позитивною оцінкою може бути використаний для вис-
тавлення оцінки перезаліку з іспиту, заліку, дифзаліку. 
2. Дифзалік з позитивною оцінкою може бути використаний для 
виставлення оцінки перезаліку з заліку, дифзаліку. 
